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概要 
 Various disaster countermeasures systems have been operated and developed in Japan. We can receive disaster 
information on mobile terminals with the spread of wireless networks. We focused on J-ALERT of disaster coun-
termeasure system in Japan. J-ALERT is the early warning system that instantaneously provides emergency in-
formation to residents. Tohoku Institute of Technology is introducing and operating J-ALERT for the first time at 
university. Tohoku Institute of Technology's J-ALERT system consists of the J-ALERT receiving system and 
J-ALERT information display system. Conventional research developed the application that displays J-ALERT 
in-formation on smartphones and tablet terminals. However, the developed application only supports Android 
terminals.  
In this research, we function develop to J-ALERT information display system. In addition, we developed 
J-ALERT information display application that can be used on at newly various terminals. We thought also about 
also discussed the problems that occur when actually using the developed application. 
 












































































































































































































































































































































































図 5 アプリケーション開発環境の概要図 
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